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Д ля ЭВМ количественная оценка достоверности — уровень досто­
верности— характеризует истинность результата вычислений и явля­
ется одним из важнейших показателей работы машины. Для вывода 
аналитических зависимостей, позволяющих вычислять уровень досто­
верности, рассмотрим следующие характеристики ЭВМ:
A0 — интенсивность отказов оборудования;
Ac — интенсивность сбоев оборудования [1];
х = Л 0 -+ Ac — общая интенсивность отказов и сбоев оборудования. 
Предположим, что при отсутствии средств аппаратного контроля 
любой сбой или отказ в машине приводит к ошибке в вычислениях. 
Тогда уровень достоверности ЭВМ без контроля определится по фор­
муле:
D = Z V e - +  (1)
где
Р и— вероятность того, что ЭВМ будет исправна в момент начала 
вычислений;
t — время, прошедшее с момента начала вычислений. Величину P 
можно определить из выражения:
A 1= * - V + ( 1—e - V > £ V . Ko (2)
где
Ет.к. — эффективность тестового контроля. ЭВМ (вероятность того, 
что любой отказ в машине будет обнаружен при тест-контроле);
U — время, прошедшее с момента устранения последнего отказа, 
!обнаруженного при ранее проводимых проверках.
Если отказов в ЭВМ не наблюдалось, то /* необходимо отсчиты­
вать с момента начала эксплуатации ЭВМ.
Если ЭВМ имеет систему аппаратного контроля, позволяющего об­
наруживать отказы и случайные сбои, то уровень достоверности подни­
мется на величину:
D1 =  (1 - е - « ) Е л, (3)
где E a — эффективность аппаратного контроля (условная вероятность 
того, что будет обнаружена ошибка, если она произошла);
54
t — время работы ЭВМ от момента завершения последней тест-про­
верки;
( 1 — е уЛ ) — вероятность возникновения отказа или сбоя в машине 
за время t.
При наличии аппаратного контроля выражение (1) преобразуется 
следующим образом;
D = P li e h  +  ( I - e h )  • F a= F a+ W  (P 11- F a). (4)
Из (4) следует, что при возрастании t уровень достоверности при­
ближается к величине E a.
Продифференцируем выражение (4) по параметрам E a и E 1-к.:
D e 3 =  I - W ;  ( 5 )
DÉT.K.=(1 - r V ) r - ' .  (6)
Соответствующие графики приведены на рис. 1.
Анализ выражений (5), (6) показывает, что наибольшее влияние 
на уровень достоверности оказывает при малых t величина Ет,к. , а при 
больших — Ea.
Оптимальные соотношения между величинами Esl и  Et,к, легко оп­
ределить, исходя из требуемого уровня достоверности вычислений.
В ы в о д ы
Приведен анализ одной из важнейших характеристик работы 
Э В М — достоверности ее функционирования.
Получены аналитические зависимости, позволяющие рассчитать 
уровень достоверности вычислений на ЭВМ.
Показано, что наибольшее влияние на уровень достоверности ока­
зывают величины E a и £ + . .  Используя формулу (4), можно по задан­
ному уровню достоверности функционирования ЭВМ определить требу­
емые значения эффективности тестового и аппаратного контроля ЭВМ 
и наибольшее время между тест-проверками.
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